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2. kép Banner János, 1937-től az intézet 
vezetője  (1937–1946) (SZTE Klebelsberg 
Könyvtár, Képtár és Médiatéka)
1. kép Buday Árpád, az intézet első 
vezetője (1924–1937) (SZTE Klebelsberg 
Könyvtár, Képtár és Médiatéka)
A szegedi régészeti oktatás létrehozói, 
Buday Árpád [1. kép] és Banner János 
[2. kép] a szegedi egyetem régészeti 
intézetének megszervezésével párhu-
zamosan alapították meg az intézet 
gyűjteményét 1924-ben. Míg az intézet 
működésének szinte minden területén 
az előd, a kolozsvári régészeti isko-
la hagyományait vették alapul, addig a 
gyűjtemény létrehozásával teljesen más 
céljuk volt. A szegedi régészeti tár, el-
lentétben a kolozsvárival, elsődleges és 
egyetlen feladata a régészeti oktatásban 
betöltött szerepe volt.1  Az egykori intézet 
régészeti gyűjteményének anyaga a pale-
olitikumtól a késő középkorig szinte az 
összes korszakot, kultúrát reprezentálta. 
Egykori oktatóink tudatosan töreked-
tek arra, hogy lehetőség szerint minden 
korszak tárgyi anyaga képviselje magát, 
ezzel is biztosítva a intézet hallgatóinak 
széleskörű régészeti anyagismeretét.2
Az egykori tár mintegy 120 le-
lőhely több mint 11 000 tárgyát 
foglalta magába, melyet három te-
remben és az intézethez tartozó folyo- 
són helyeztek el. A kor szokásainak 
megfelelően ezek a helyiségek a tár-
gyak tárolására és egyben a kiállítására 
szolgáltak [3. kép]. Az intézetnek volt 
egy „laboratóriuma” is, ahol a tárgyak 
restaurálását és fotózását végezték.3
A régészeti leletek kisebb része 
diplomáciai úton, ajándékként, csere- 
ként, letétként és vásárlás útján, vala-
mint néhány lelőhely anyaga véletlensze-
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3. kép Az egyik „gyűjteményhelyiség” az 1930-as 
években. Középen az ószentiváni urna és az in 
situk, köztük a szőreg–pávói kelta temető egyik 
urnás sírja (SZTE RT Ad. B.J.FGy F5615)
4. kép Az egyik „gyűjteményhelyiség” az 1930-as 
években. Az vitrin tetején a szegedi múzeumból 
letétbe átvett nagyszentmiklósi kincs másolata
(SZTE RT Ad. B.J.FGy F6364)
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rűen került a gyűjteménybe (Tikos, Hód-
mezővásárhely–Szárazér-dűlő) [4. kép].4 
Nagyobb részük azonban az intézet saját 
terepbejárásaiból és ásatásaiból szár-
mazott.5 A leletanyag döntő többsége 
1924 és 1928 között gyarapította a 
gyűjteményt, 1928-tól már kevesebb fi- 
gyelem irányult az intézeti tárra. Egyrészt 
az oktatás számára megfelelő lelet-
anyaggal rendelkezett már ekkorra a tár. 
Másrészről az intézet munkatársainak 
a figyelme inkább a régió kutatására fó- 
kuszált, ugyanis innentől kezdve 
az intézet egyre jelentősebb sze-
repet vállalt a Dél-Alföld szisz-
tematikus régészeti kutatásában.6 
A bekerülő leletanyagot a tisztítást, a 
restaurálást és a fotózást követően vet-
ték nyilvántartásba, és egy számcsopor-
tos leltári számokkal látták el. Az utolsó 
„hivatalos” adatot 1952-ben jegyezték be 
a leltárkönyvbe, amikor a pécsi múzeum 
ajándékaként kapott zengővárkonyi le- 
letanyag került a gyűjteménybe (utolsó 
leltári szám: 11501). A gyűjtemény tel-
jes anyaga döntő többségében régésze-
ti leletekből (érmék, kerámia, fém-, 
csont- és kőeszközök) tevődött össze, 
emellett kis mennyiségben tartalma-
zott ember- és állatcsontokat. A gyűj-
temény szerves részét képezte továbbá 
a különböző másolatokat tartalmazó kol- 
lekció, mely kerámiák, csont- és kőesz-
közök gipszmásolatait tartalmazta 
(például a hannoveri múzeumból).7 Az 
intézeti gyűjteményhez tartozott még 
4 vagy 5 in situ is, melyek főként ham-
vasztásos és korhasztásos sírok (Ó- 
szentiván, Szőreg–Pávó) voltak [5. kép].8 
Annak ellenére, hogy a gyűjtemény 
leletanyaga a Kárpát-medence szinte az 
összes fontosabb régészeti korszakát 
reprezentálta, soha nem volt egységes 
a különböző periódusok leletanyagának 
aránya. A tárunk csak néhány külföldi 
és hazai paleolit tárggyal rendelkezett 
(Abbeville, Szeleta). Ezzel szemben 
az őskor többi időszakának anyaga 
igencsak impozánsnak mondható (ne-
olit: Tikos, Szarvas–Szappanos, Tordos,
rézkor: Marosgezse, Ószentiván, bronz-
kor: Kisapostag, Vál, Ószentiván, vaskor: 
Szőreg–Pávó, Békéscsaba–Fényes) [6–
7. kép]. A római kori, a népvándorlás 
5. kép Az ószentiváni zsugorított in situ sír 
(SZTE RT Ad. B.J.FGy F866)
6. kép Az intézet keresztfolyosóján kiállított szarvas–
szappanosi újkőkori leletek (SZTE RT Ad. B.J.FGy 5616)
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kori és a középkori anyag azonban az 
eredeti állapotában sem volt túl nagy 
mennyiségű. A tárban található töb- 
bek között az avar kori nagykamarási 
temető anyaga, két jelentős honfogla- 
lás kori női síré (Ószentiván, Bánkút), 
valamint egy gazdag kun előkelő nő 
temetkezésének (Bánkút) mellékletei.
Az intézeti gyűjtemény leletanya-
ga nemcsak időben, hanem térben is 
eléggé széles spektrumot ölelt fel. Leg-
főképpen Kárpát-medencei lelőhelyekről 
származik, de emellett megtalálható 
néhány Nyugat-Európából, Itáliából, 
Balkánról (például La Micoque, Firen-
ze, Karanovo, Théra, Dimini) és Közel-
Keletről (Tabun-barlang) származó, 
főként szórványként begyűjtött tárgy 
is. A Kárpát-medence területéről döntő 
többségében a mai Békés és Csongrád 
megye területén fekvő lelőhelyeken 
folytatott intézeti terepbejárásokból és 
ásatásokból származó leletanyag képvi-
selteti magát az intézeti tárban. Ezen-
kívül még a Közép-Tisza-vidékről (pél- 
dául Tikos, Tiszapolgár), a Dunán- 
túlról (Győr, Kisapostag) és Erdélyből 
(Szitabodza, Tordos) vannak anyagai a 
gyűjteménynek.
Az intézet és vele a tár a második 
világháború után méltatlan körülmények 
közé került, az 1950-es évek elején 
megszüntették az intézetet, a gyűj-
teménynek pedig nem volt „hiva- 
talos” jogutódja. Egy ideig az egyetem 
folyosójára kitelepített egykori intézeti 
szekrényekben tárolták, majd több mint 
két évtizedig a szegedi múzeum nyújtott 
védelmet számára. A régészeti tár anya- 
gán nagyon meglátszik az elmúlt 60 év 
hányattatott időszaka. Sok tárgy elve-
szett, jó pár darabról lekopott a leltári 
szám, ami szinte lehetetlenné teszi ezek-
nek a tárgyaknak a beazonosítását. 
A gyűjteményben található leletanyag 
dokumentációja eltűnt. A 2015-ben 
tanszékünkre hazatért hányattatott
sorsú anyag rendezésében, feldol- 
gozásában, kiállítások rendezé-
sében aktívan részt vesznek a hall-
gatóink.  Ezzel újból valóra vált az, 
ami egykor Buday Árpád és Banner 
János elsődleges célja volt: a gyűj-
temény ismét oktatási célokat szolgál.
7. kép Az egyik „gyűjteményhelyiség” az 1930-as években. 
A baloldali vitrinben az ószentiváni ásatásokból származó 
bronzkori leleteket és ásatási fotókat állították ki 
(SZTE RT Ad. B.J.FGy F6365)
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